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   1.1. ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????
je udaljen od Splita oko 30 kilometara, a spojen je mostom sa gradom Trogirom, te zatvara
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
   1.2. Geografija otoka???????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vegetacija.
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??????????????????
DIPLOMSKI RAD,  AK. GOD. 2013./2014.
???????????????????
   1.0. ????????????????????????
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???????????????????
   1.3. Povijest otoka????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????  na Peuntigerovoj karti
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
i oboljeli od gube. Kroz srednji vijek na otoku su boravili pustinjaci i monasi iskonske
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Najpoznatija znamenitost iz tog vremena se nalazi svega 2 km od Slatina, crkvica "Gospe od
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
visokih stijena. Strme hridi, modro more, rascvjetane agave i mnoge vrste autohtonog bilja,
?????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
   2.0. ?????????????????????????????
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   2.1. Naselje Slatine??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Trogira, te 35 km kopnenim putem od Splita. Ljeti su povezane brodskom linijom Slatine-Split
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????
Slatine je u blagom porastu, 2001. godine je ovdje popisano 995 stanovnika, a prema
??????????????????????????????????????  Slatine imaju 880 objekata (stambenih i vikend-objekata)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ima oko 200 umirovljenika, a 30-ak ljudi je na privremenom radu u inozemstvu. mortalitet je
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????
turizma i akva kulture.
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   2.2. Glavne gospodarske grane ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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   2.3. Povijest naselja??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????Nota od puka'' . Taj popis je brojio trideset obitelji, 136 ljudi.
Najpoznatija znamenitost Slatina je, uz ostatke starih crkvica Sv. Mare i Sv.Petra, te crkva
???????????????????????????????????????????????????????????????
   2.4. Turizam????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ??????????????????????????????????????Slatinske fraje), ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
samog naselja.
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   2.5. Organizacija naselja ???????????????????????????????????????????????????????????????
uzvisini, gdje je danas jedan centar mjesta, a kasnije se spustilo prema obali. U starom dijelu
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dva centra su povezana samo jednom dvosmjernom cestom. Unutar zone stare jezgre
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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   2.6. Urbanizam naselja ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kopnenog podrucja kojem administrativno pripada, kao i tradicionalne organizacije prostora
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
krajobraza.
   3.0. REFERENTNI PRIMJER, SEA RANCH
   3.1. Stotinjak milja sjeverno od San Francisca na autocesti 1 kalifornijske obale, obala
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sjevero-zapadnom kutu okuga Sonoma. ??????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  To
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Joseph Esherick, Charles Moore, William Turnbull, Obie Bowman, Donlyn Lyndon i ostali, su
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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   3.2. ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????
   3.3. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
zajednica je osnovana 1965. godine, sada ima oko 500 ljudi (2004. godine) koji su tamo
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   3.4. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
obitelji dolaze na piknik, a djeca se mogu kupati u plitkoj rijeci.
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DIPLOMSKI RAD,  AK. GOD. 2013./2014.
???????????????????
   3.5. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
esencijalni karakter.
   3.6. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
   3.7. ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bezvremenske stijene, neprekidno kretanje vode, nebo bez granica, koje dodiruje zemlju u
????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????
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   4.1. Tekst:
www.wikipedia.org
www.os-slatine.skole.hr
www.amazon.com
http://searanchlodge.com
   4.0. IZVORI
   4.2. Slike:
www.arkod.hr
www.uniline.hr
www.panoramio.com
www.marichome.de
www.wikipedia.org
?????????????????????????????????????
www.os-slatine.skole.hr
www.dalmacijanews.com
www.ciovo-trogir.com
www.amazon.com
faculty.virginia.edu
www.digsdigs.com
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   5.0. KONCEPT
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
glavna prometnica bi se preusmjerila iz samog centra mjesta.
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   5.0. KONCEPT
5.2. KULTURNI CENTAR
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mediteranskog bilja.
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 6.1. IZGRADNJA
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   6.2. ZELENILO
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   7.8. ?????????????
1. UVOD
- projektni zadatak - kulturni centar
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2. LOKACIJA
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
- vrsta objekta - javni objekat
- ukupna dimenzija 382m2x915,  471m2x1120, 387m2x1105, 314m2x750
???????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
- udaljenost od ruba parcele - 2m
- od regulacijske linije - 0m
?????????????????????????
   5.PROMET
???????????????????????????????????????????????????????????
- promet - ima pristup cesti
- promet u mirovanju - 50 parkirnih mjesta van parcele
   6.OBLIKOVANJE I ORGANIZACIJA OBJEKTA
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
- oblik - strukturalno oblikovanje oblikovano prema stvaranju trgova
??????????????????????????????????????
- organizacija -  prilaz objektu sa zapadne strane preko parka, 4 cjeline: muzej i
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
povezane toplom vezom.
7. KONSTRUKCIJA
- temelji - AB konstrukcija
- vertikalna nosiva konstrukcija - AB konstrukcija
- horizontalna nosiva konstrukcija - AB konstrukcija
????????????????????????????
????????????????????????????
8. MATERIJALI I OBRADE
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
- otvori, ostakljenje, sjenila: otvori - kombinirane stijene;
                                            ostakljenje - iso jednokomorno staklo;
                                            sjenila - trijemovi, platnena rolo tenda
??????????????????????????????
- pregrade - knauf pregradni zid
- obloge: poda (unutra) - lijevani pod (epoksi smola);
               poda (vani) - brodski pod;
???????????????????????????????????
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   7.9. ??????????????
A: RESTORAN  I BOOK CAFFE BAR
A1- sanitarije za posjetitelje
A2- kuhinja
A3- sanitarije i garderoba za osoblje
????????
A5- bar
A6- sanitarije za goste
????????
+terasa
netto: 443 m2
brutto: 548 m2
?????????????????????????????????????
?????????????
B2- sanitarije i garderoba za osoblje
B4- sanitarije i garderoba za osoblje
?????????????
B6- kuhinja
B7- sanitarije i garderoba za osoblje
B3- lobby/ info
B8- uredi
B9- prostorija za sastanke
??????????????
B11- sanitarije i garderoba za osoblje
??????????????????????
B13- dnevni boravak
????????????????????????
???????????????????????????
B16- arhiv
??????????????????
B18- tajnica
+terasa
netto: 759.5 m2
brutto: 898 m2
C: DVORANA I MALA DVORANA
C1- lobby
?????????????
C3- back stage
??????????????????????????????????????
????????????????????
????????
C7- caffe bar
C8- garderoba za posjetitelje
C9- sanitarije za posjetitelje
C10- osoblje
C11- uprava
netto: 674 m2
brutto: 776 m2
?????????????????????????????
D1- ulaz/ info
D2- garderoba za posjetitelje
D3- sanitarije za posjetitelje
?????????????
?????????????
D6- garderoba i sanitarije za korisnike
???????????????????????
+terasa
netto: 731.5 m2
brutto: 868 m2
UKUPNO
netto: 2608 m2
brutto: 3090 m2
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Zahvaljujem
???????????????????????????????????????????????
obitelji, Zdenki, Mladenu, Josipi i Dragutinu;
??????????????????? ??????????? ??
